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Die Ereignisse der lichenologischen Untersuchungen von mir in den 
Rahmen des Programms der Arbeitsgemeinschaft für die Theissforschung 
fortgeführt habe ich schon in mehreren Beiträgen mitgeteilt ( G a l l é , 
I960, 1962, 1964, 1966 und 1967). In diesen Aufsätzen habe ich die Stein-
bewohnend- und Epiphyton-Flechtengesellschaften längs der Theiss in 
Ungarn und in Jugoslawien zusammengefasst und auch die Artenliste 
der an dem fraglichen Gebiet gesammelten Flechten veröffentlicht. Die 
Arten der Inundationsgebiete treten in vorherrschendem Masse (139 
Arten, 79 varietas, 146 Formen) an Baumstämmen, bzw. an Holfz auf. 
Das gesammelte Material von grosser Quantität machte mir auch eine 
gewisse quantitative Untersuchung möglich. Als Ereignis meiner solchen 
Untersuchungen habe ich die Flechtenarten der Überschwemmungs-
gebiete der Theiss von der sowjetisch-ungarischen Grenze bis zur 
Mündung des Flusses nach den Substraten und nach ihrer Häufigkeit 
an den einzelnen Substraten gruppiert und in eine systhematische Ta-
belle gereiht. 
Die floristische Aufzählung enthält in systematischer Reihenfolge 
die auf der Rinde der Bäume, auf Holz und auf Moosrasen lebenden 
Flechtenarten, die auf den ungarischen und jugoslawischen Über-
schwemmungsgebieten der Theiss vorkommen. 
In der 1., 2. und 3. Spalte der Tabelle führe ich die Ordnungs-
zahlen der aufgesammelten Arten, Varietäten und Formen an. In der 4. 
Spalte folgt die Aufzählung der in der 1., 3. Spalte aufgenommenen 
Taxa dem Namen nach, in einer Staffelausstellung, in der Reihenfolge 
von Art, Varietät und Form. Die 5. Spalte enthält den grossen Anfangs-
buchstaben der Namen deren Forscher, die ausser dem Autor Flechten 
von dem untersuchten Gebiet gesammelt oder die Daten veröffentlicht 
hatten. Die Spalten 6.—20. enthalten die quantitativen Verhältnisse der 
Vorkommen der aufgesammelten Flechtentaxa, regional und nach 
1Ï 
Unterlage gruppiert, Die 21. Spalte fasst die Gesamtnummer der in den 
6.—20. Spalten mitgeteilten Fundorte zusammen. 
Die gebräuchlichen Abkürzungen sind die folgenden: 
A = gesammelt oder publiziert von K á r o l y A N T O S 
É = von Z o l t á n É S I K 
F = von F e r e n c F Ó R I S S 
GY = von V i l m o s G Y E L N I K 
Ρ = von G y ö r g y P Á L F Y 
S = von T i b o r S I M O N 
Τ = von L a j o s T Í M Á R 
U = von Á k o s U H E R K O V I C H 
Die in der senkrechten Spalten angeführten Zahlen (1., 2., . . . usw.) 
geben die Zahl des Vorkommens der Taxa an. In der waagerechten 
Spalte des Kopfes der Tabelle angegeben römischen Ziffern bedeiten 
folgendes : I = die obere Strecke des Flusses Theiss von Tiszabecs bis 
Tokaj. — II = die mittlere Strecke der Theiss von Tokaj bis Szeged. — 
III = die untere Strecke des Flusses von Szeged bis zur Mündung bei 
Titel. 
Hier soll es bemerkt sein, dass der zönologische Teil meines Bei-
trages im Jahrbuch von Móra Museum (A Móra Ferenc Múzeum Év-
könyve, Szeged, 1966—67, 1, 255—270) erscheinen ist. 
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Cursus fluvj ' Tibisci inveniuntur 
II III 
Strigulaceae 
Porina carpinea (P e r s.) Ζ a h 1 b г. 
P. affinis (Mass . ) Ζ a h 1 b r. 
Ar th оpyre ni a с e a e 
Arthopyrenia alba (S e h r a d.) Ζ a h l br. 
A. cerasi S с h r a d. . 
A. persomi Ma s s. 
acerina (H e ρ ρ 1.) E r i c h s . 
Leptorhaphis ерidermidis Ach. 
L. tremulae (L.) K ö r b . 
Pyrenulaceae 
Polyblastiopsis fallaciosa (S t i ζ.) 
Ζ a h 1 b г. 
С aliciacea e 
Calicium subtile P e r s. 
minutella (Ach.) К ei si.) 
> 

























Arthonia dispersa (S с h r a d.) N y 1. 
Α. punctiformis Ach. 




schwartziana (Ach.) A1 mqu. 
tynnocarpa Ach. 
Opegraphaceae 
Opegrapha herpetica Ach. 
O. lichenoides Ρ e r s. 
populina (M ο η g.) Ζ a h 1 b r. 
Collemaceae 
Collema coccophorum Tuck. 
С. multifidum (Scop.) S с h a e г. 
Lecideaceae 
Bacidia inundata (Fr.) K ö r b . . 
corticola (S t i z.) B a u s c h . 
B. luteola (S с h r a d.) M u d d. 
anceps (A η z i) 0 1 i v. 
В. muscorum (S w.) A r n . 
В. acclinis Flot. 
В. albescens ( H e p p.) Z w. 
В. fuscorubella (Hoff m.) Arn. 
В. resella (Ρ er s.) D e N o t . 
Catillaria denigrata (E. Fr.) Vain. 
poliococca (Ν y 1.) V a i η. 
pseudoglómerella ( Н а г m.) В o i s t. 
Lecidea elaeochroma Ach. 
albolimitata Erichs. 
dolosa (Ach. ) S o m m e r t 
flavicans (А с h.) Th. Fr. 
limitata (Vain.) Oliv. 
soralifera E r i c h s . 
L. glomerulosa (Fik.) N y 1. 
achrista (S m.) E r i c h s . 
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rugulosa A c h . 
Pertusariaceae 
Pertusaria amara (Ach.) N y 1. 
P. coccodes (A ch.) N y 1. 
P.globulifera (Turn. ) M a s s . 
lignicola ( W a t s . ) 
globulifera f. minor ( E r i c h s . ) 
G r.u m m. 
subglobulifera ( E r i c h s . ) G r u m m. 
P. inaequalis E r i c h s . 
P. leptospora N i t s с h. 
ortimittens E r i c h s . 
P.niultipuncta (Turn. ) N y 1. 
P. species (thallvis sterilis) 
Phlyctis agelaea (Ach.) F l o t . 
Phi. argena (Ach.) F l o t . 
Le canoraceae 
Lecania cyrtella (A с h.) Th. F r. 
L. dimera (Ν y.) Th. F r. 
L.syringea (Ach.) Th. Fr. 
Lecanora albescens (D С.) F i k . 
L. albomarginata (Nyl . ) S za t. 
L. allophana (Ach.) R ö h 1. 
L.atra (H ù d s.) A c h . 
L. badia (H o f f m.) A c h . 
picea ( D i c k s . ) L i n k . 
L. carpinea (L.) V a i η. 
cinerella (F 1 к.) Ε r i с h s. 
coerulata ( A c h . ) Ζ a h 1 b r. 
lacteofarinosa (Lett . ) A. Z. 
minuta (Mass . ) Ζ a h 1 b r. 
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L. chlarona (A ch.) Ny 1. 
L. chlarotera N y 1. 
L. distans (P e r s. ex A c h . ) N y 1. . " A 
L. hageni Ach. ' F 
coerulescens (Hag.) H a z s 1. 
crenulata S m r f t . 
L. intumescens (E e b.) R a b h. 
L. (Squam.) muralis (S с h r e b.) R a b h. 
Ugnicela К i с к χ. 
L. pallida (S с h г e b.) R a b h. 
L. Tuyoselcu· Z.3. h 1 b r. F 
L. saligna (S с h a e г.) Z a h 1 b г. 
L. sambuci (P e r s.) N y 1. - , £ 
L.sarcopis Ach. '" 
L.scrupulosa Ach.- A 
L. subfuscata H. M a g n. 
L. subintricata (Ν y 1.) T h. F r . . 
L. subrugosa N yl . * . F 
L. umbrina (E h г h.) M a s s. 
populina Vain. 
L. varia ( E h r h.) A c h . F 
Candelariaceae 
64 Candelaria concolor ( D i c k s . ) S t e i n 
24 chorina H a r m 
25 citrina ( K r e m p . ) A r n . 
26 granulosa Mer. 
12 pulvinata ( A n z i ) Z a h l b г. 
65 Candelariella antennaria R a s . 
66 С. xanthostigma (Ρ e r s.) L e 11. 
67 C.vitellia (Ehr h.) M ü l l . - A r g . 
27 arcuata ( H o f f m.) 
13 assericola R ä s . 
14 ρrevostii (Duby. ) H a k u l . 
28 verrucosa Hakul. 





Parmelia acetabulum (Ν e с к.) D u b у. A 
carneóla Parr. 
fuliginoides В. de L e s d. F 
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glomerata Η i 11 m. 
incusa (W a 11 r.) H i 11 m. 
P. aspera Mass. (—P. aspidota 
Ρ о e t s с h.) 
convoluta Gallé 
corallizans H i 11 m. 
P. bitteriana Ζ a h 1 b r. 
P. cap erata (L.) A c h . 
cylisphora Ach. 
gemmulifera Flot. 
laevissima G y e 1 n. 
papillosa Harm. 
sorediosa M a 1 b r. 
subglauca Harm. 
submonophylla H i 11 m. 
P. cetrarioides (D e 1.) N y 1. 
P. dubia ( W u l f . ) S c h a e r . 
furfuracea Schaer. 
marginata H i 1 lm. 
minuta Harm, 
rubescens В. de L e s d. 
stictica Duby. 
ulophylla Harm. 
Parmelia elegantula (Z a h 1 b r.) 
isidioidea H i 11 m. 
P. exasperatula N y 1. 
congesta H i 11 m. 
sublaciniatula Erichs. 
P. fuliginosa (Fr.) Nyl. 




P.furfuracea (L.) A c h . 
ceratea Ach. 
isidiophora ( Z o p f . ) Ζ a h 1 b r. 
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6 2 10 
2 1 4 
1 4 5 
25 microphylla E r i c h s . 1 2 3 
26 nuda Th. Fr. 1 1 
27 oUvetorina Z a h 1 b r. 1 1 
28 pulvinata H i 11 m. 1 1 2 4 
29 rosulata S z a t. et G a 1 lé 2 2 
30 scobicina A c h . 2 1 1 1 5 
P. glabra (S с h a e r.) N y 1. 1 4 25 3 33 
47 imbricata (S с h a e r.) N y 1. 9 1 10 
P. olivacea (L.) N y 1. T 1 7 1 9 
P. physodes (L.) A c h . 1 4 14 1 20 
48 corallina E r i c h s . 1 1 
31 granulata В o i s t. A 1 2 1 3 18 2 26 
32 labrosa A c h . A 2 3 12 1 18 
49 elegáns M e r . 1 1 
50 luxurians H i 11 m. 1 1 
51 p innata A n d . 1 1 
52 subtubulosa A n d . 1 1 2 
53 minor H i 1 i t z. ' · 1 1 
33 platyphylla A c h . 2 2 9 13 
54 stigmatea В i 11. 1 1 2 
ter. decoloratum maculans 1 1 
P. quercina (W i 11 d.) V a i n . 1 9 1 11 
55 pruinosa Z a h 1 b г. 1 1 
P. saxatilis (L.) A c h . 
56 furfuracea S с h a e r. 1 1 
P. subargentifera N y 1. (=P. verrucu- A 
lifera N y 1.) F 4 20 26 
34 conspurcata (S с h a e r.) G r u m m. 4 11 1 16 
57 pernitens L e t t . 1 1 2 
P. sulcata T a y 1. A 1 6 1 7 44 63 
58 albida O l i v . . P 2 3 9 1 15 
59 coerulescens Z a h 1 b r. 1 1 
60 convoluta H i 1 lm. 8 8 
35 discreta (О 1 i v.) H ü l m . 1 5 6 
61 munda O l i v . T 5 17 1 23 
62 nitida M e r e s c h k . 2 2 
ter. propullulans 1 2 1 4 
63 pruinosa H a r m . 3 3 
64 rubescens R о u m e g. 1 2 14 18 
65 ' sorediosissima H i 11 m. 1 8 2 11 
66 ulophylla В. de L e s d. 3 6 9 
P. tiliacea (H o f f m.) Z a h 1 b r. 1 3 22 26 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Sp. var. f. 
ьо 0) J 
i n r e g i o n e 
I II III I II III I II III I II III I II III 
67 borealis L у η g e 
68 caerulescens Harm. 
microphyllina Ζ a h 1 b г. 
69 obscurior H i l l m. 
P. trichotera Hue 
70 microphylla B. de L e s d. 
U sneaceae 
Alectoria jubata (L.) Ach. 
lanestris Ach. 
Evernia prunastri (L.) Ach. 
71 ampliata F l o r . 
72 gracilis (Ach.) N y l . 
73 irregularis F l o t . 
74 isidiosa H a r m . 
75 lata F l o r . 
76 munda O l i v . 
77 pallida ( M é r a t.) Z a h l b r . 
78 retusa (A ch.) N y l . . 
79 sor alífera (Räs.) F l o t . 
80 sorediifera (A ch.) Ar η. 
Ramalina calicaris L. 
canaliculata Fr. 
R. farinacea (L.) Ach. 
multifida Ach. 
R. fastigiata (L i 1 j.) A c h. 
81 minutula (Ach.) B r e n n . 
R. fraxinea (L.) Ach. 
ampliata Ach. 
82 angustata R a b h. 
83 luxurians D e l . 
R. pollinaria (W e s t г.) • A c h . 
84 humïlis A c h . 
85 minor A r n . 
TJsnèa comosa (Ach.) V a i n . 






































U. florida (L.) G. H. W e b . 
U. hirta (L.) W e b . 
minutíssima (Mer.) H i 11 m. 
villosa (Ach.) Frey 
С alo pia ca ce a e 
Caloplaca aurantiaca ( L i g h f t . ) Th. Fr. 
lignicolu (Nyl . ) Th. Fr. 
C. cerina (Ehr h.) T h. F r. 
chlorina (Flot . ) M ü 11. - A r g. 
ehrharti ( S c h a e r . ) T r e v . 
C. cerinella (N y 1.) Flag. 
C.pyracea (Ach.) Th. Fr. 
cerinelloides E r i c h s . 
holocarpa (E h r h.) T h. F r. 
muscicola (S с h a e r.) L o j к a 
orbicularis Mass. 
vitellionides Harm. 
T elo schista ce a e 
Xanthoria candelaria (L.) Arn. 
caespitosa H i l l m. 
fibrillosa H i 11 m. 
substelliformis H i 11 m. 
torulosa H i 11 m. 
subvirtáis Erichs. 
X.fallax (Hepp. ) A r n . (Syn.: X.sub-
stellaris Vain.) 
chlorina H i 11 m. 
cinerascens H i 11 m. 
vulgaris H i 11 m. 
X. lobulata В. de L e s d. 
turgida H i 11 m. 
X. parietina (L.) T h. F.r. 
adpressa Mer. 
aureola (Ach.) Th . Fr. 
congranulatà (С r о m b.) В. de L e s d.) 
viridicans ( E r i c h s . ) Z a h 1 b r. 
chlorina (C h e v.) O l i v . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Sp. var. f. 
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cinerascens S a η d s t. 
convoluta G a 1 lé 
dispersa O l i v . 
ectanea (Ach.) К i с к χ. 
ter. excrescens venustum 
ter. innovatum 
imbricata M a s s . 
ter. nigropunctatum ' 
































oblitterans В r i t.z. 













retirugosa S t u r. 
submonophylla (Flot . ) H i 1 l m . 
ter. secundarium proliferum 
virescens O l i v . 
vulgaris S t e i n . 
X. polycarpa (Ε h r h.) R i e b . 






























В. disciformis (F r.) M u d d. 
В. punctiformis (D С.) M a s s. 
chloropolia (F r.) K ö r b. 
depauperata A n z i . 
perminuta A n z i . 
Rinodina exigua (A ch.) S. G r a y. 






























Anaptychia ciliaris (L.) K ö r b . 
agriopa (A ch.) В o i s t. 
erinalis (S с h r e b.) R a b h. 
melanostictica (Ach.) В o i s t. 































verrucosa (А с h.) В o i s t. 
Physcia aipolia (E h г h.) H a m p e . 
acrita (A ch.) H u e. 
cercidia A с h. 
alnophila V a in . 
crenulata Vain. 
angulosa S á η t h a 
anthelina (Ach.) V a i n . 
argyphaea (Ach.) Nyl. 
caesiopruinosa Arn. 
commutata (T r e ν.) S á n t h a 
melanophtalma (Mass.) Ar η. 
Ph. ascendens В i 11. 
anaptychioides N á d v. 
compacta N á d v. 
distracta Lett. 
orbicularis В. de L e s d . 
Ph.astroidea (Clem. ) N y l . 
Ph. caesia ( H o f f m.) H a m p e . 
Ph. ciliata ( H o f f m.) D R. 
Ph. dubia (H o f f m.) L e t t em. L y n g e 
Ph. grísea (Lam.) Zahlbr. 
alphiphora (Ach.) L y η g e 
argiphaeoides (Harm.) E r i c h s . 
detersa (Nyl.) L y η g e 
euisidiata N á d v. 
farrea (Ach. ) L y n g e 
furfuracea N á d v. 
gracilior Mer. 
hillmanni L y η g e 
leucoleiptes (Tuck. ) E l é n k . 
argyphaeoides (M a r m.) M e r . 
brunea (Harm. ) E l e n k . 
pityrea (Ach.) F l a g. 
semifarrea (Vain . ) L y n g e 
sorediosa M a 1 b r. 
Ph.leptalea (Ach.) N y l . 
Ph. nigricans (F 1 к.) S t i ζ. 
pallescens Harm. 
tremulicola (Nyl;) Lynge 
1 1 
1 2 3 
7 22 3 32 
6 17 2 25 
6 15 3 24 
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1 2 3 
1 2 3 
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2 10 1 13 
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4 3 2 9 
14 52 7 75 
3 8 11 
3 19 3 25 
1 1 
3 12 1 16 
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1 1 2 
2 11 15 
1 25 4 31 
5 1 6 
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1 2 3 
1 1 
4 4 
14 2 16 
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Ph. orbicularis (Ν e с к.) D R. 
chloantha (Ach.) S á η t h a 
cycloselis (Ach.) S á n t h a 
georgiensis M e r . 
virella (A ch.) M e r. 
Ph. pragensis N á d v. 
convoluta N á d v. 
Ph. pulverulenta (S с h r e b.) S a η d s t. 
allochroa (Ehrh.) Th. Fr. 
angustata ( H o f f m.) N y l . 
argyphaea (A ch.) N y 1. 
centrofusca M e r . 
lilacina (Ach.) M ü 11. - A r g. 
nuda H a r r a . 
superfusa Ζ a h 1 b. 
ter. excrescens turgidum 
panniformis С r о m b. 
ter. excrescens subpapillosum 
ter. excrescens venustum 
Ph. stellaris- (L.) N y l . 
albogranulata M e r . 
granulata В. de L e s d. 
radiata A c h . 
rosulata (Ach.) H u e 
tenuisecta T h. F r. 
subanthelina H a r m . 
tuberculata ( K e r n s t . ) DT. 
ter. secundarium subvenustum 
Ph. tenella В i 11. 
albescens V a i n . 
gracilior M e r. 
revoluta E r i c h s . 
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Ph. tríbada (A ch.) Ny 1. 
Ph. tribacoides Nyl. 
Ph. vainioi Ras. 
Li eh e η e s imperfecti 
Lepraria candelaris (L.) F г. 
L. aeruginosa (G. H. W e b.) S m. 
P 
co 
V i 
